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1 La prospection mécanique sur 5 ha d'extension de carrière a été réalisée sur la commune
de  Bathelémont-lès-Bauzemont.  L'ensemble  des  terrains  concernés  repose  sur  des
calcaires à dolomie, avec une très faible épaisseur de terre végétale, parfois absente à
certains endroits. Aucun vestige archéologique n'a été rencontré.
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